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Résumé en
anglais
The lateral interactions model, dedicated to random and non-random distributed
electroactive species on redox responsive self-assembled monolayers (SAM), was
extended to interactions between redox and non-redox species. This approach
supports an unusual result achieved in the field of electrochemical transduction
without covalent links between redox and complexant units in mixed SAM. (C)
2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
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